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La tipología de vegetación urbana cuenta con un factor amenazante que es su 
inapropiada implantación al hábitat no pertinente causando así el inadecuado 
desarrollo de estas especies vegetales; esto se puede reflejar en la plaza cívica del 
centro poblado Alto Trujillo esto hace que el espacio público se encuentre 
abandonado. La finalidad de esta investigación es determinar la tipología de 
vegetación urbana óptima en el uso pasivo de la plaza cívica del Alto Trujillo. Esta 
investigación es de método cualitativo no experimental y descriptivo recolectando 
datos en un único tiempo, por su tipo es aplicada ya que se usó estudios previos 
para resolver el problema, por su diseño es transversal y estudios de casos. Los 
resultados obtenidos son especies adaptadas al sector por su resistencia a la 
sequía, nativas, perennifolios entre otros. Se llegó a determinar  tipos de vegetacion 
urbana ideales para la plaza cívica por su adaptación a suelos desérticos con poca 
humedad y resistencia a la sequía; también los beneficios sociales y 
medioambientales que proporciona la vegetación urbana; asimismo determinar el 
sistema de mantenimiento que debe tener la especie vegetal para su buen 
desarrollo y por último la ubicación estratégica adecuada en el espacio público de 
uso pasivo. 
 













The typology of urban vegetation has a threatening factor which is its inappropriate 
implantation to the non-pertinent habitat causing the inadequate development of 
these vegetal species; this can be reflected in the human settlement of the civic 
square of Alto Trujillo which makes the public space to be abandoned. The purpose 
of this research is to determine the optimal typology of urban vegetation in the 
passive use of the civic plaza of Alto Trujillo. This research is of a non-experimental 
and descriptive qualitative method, collecting data in a single period of time, it is 
applied because previous studies were used to solve the problem, and its design is 
transversal and case studies. The results obtained are species adapted to the sector 
for their resistance to drought, native, evergreen, among others. We were able to 
determine the types of urban vegetation ideal for the civic plaza due to their 
adaptation to desert soils with low humidity and resistance to drought; also the social 
and environmental benefits provided by urban vegetation; also to determine the 
maintenance system that the plant species should have for its good development 
and finally the appropriate strategic location in the public space for passive use. 
 
 









El mundo sufre un impacto negativo en su flora, ya que el ecosistema sufre una 
amenaza por el cambio climático, un caso muy conocido es el desierto de Sahara, 
antes llamado “Sahara verde” nombrado así porque fue la cuna de las especies 
animales y vegetales del mundo. Este desierto a lo largo del tiempo disminuyó su 
vegetación a raíz del cambio de temperatura y suelo, el inmenso sol y su tierra árida 
hizo que la mayoría de sus especies vegetales se marchiten, por tanto, hubo ciertas 
plantas herbáceas, como la adelfa, acacias, tamarisco, ciprés, etc., que 
sobrevivieron a este fenómeno del clima, ya que se acoplaron al hábitat del 
contexto. 
Se viene suscitando en ciudades con vegetación urbana extensas encontradas en 
las vías públicas, parques y plazas que al principio toman una estética muy 
agradable al entorno, pero hay un factor amenazante para estas vegetaciones que 
es su implantación inadecuada a un hábitat no apropiado para las especies. Esto 
pasó en la Habana Cuba donde se encontraban árboles viarios de Eucaliptus que 
a lo largo de los años esta especie iba creciendo generando problemas en su 
entorno como la destrucción de las aceras, problemas con los cables de alta tensión 
y la mala visualización del paisaje urbano, causado por la inmensidad de sus raíces.  
Así se encontró problemas en Lima la capital de Perú con la reubicación de 30 
palmeras que estaban en el distrito de Los Olivos, esto fue hecho porque estas 
especies se encontraban enredadas con los cables de alta tensión malogrando la 
visualización urbana de la zona ya que no conocían el desarrollo de las palmeras 
que necesita de un ambiente limpio para que pueda crecer sin dificultad, así mismo 
pasa con más de 250 árboles en la ciudad que tienen que removerlos por la 
carencia de no tener un plan de manejo de áreas verdes. 
En el 2018 en Trujillo, en el sector de Buenos Aires se presentaron problemas de 
mala ubicación de árboles frondosos de más de 10 metros de altura, estos árboles 
se encontraban inclinados debido a los fuertes vientos de la zona, de modo que la 
gente se alarmó debido que pudieron haber causado un accidente en el deterioro 
de sus viviendas o peor aún la muerte de algún transeúnte, en esta misma ciudad 
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más de 20 espacios públicos que alberga diferentes especies vegetales se 
encuentran resecos por la falta de agua ya que estos tipos de árboles necesitan de 
constante mantenimiento de riego, abono y otros cuidados. 
La problemática se centra en la insuficiente y escasa vegetación en   la plaza cívica 
del centro poblado Alto Trujillo, este espacio público está ubicado en el Distrito del 
Porvenir denominado Las Pampas “El arenal y San Idelfonso” llamado así por sus 
elevadas temperaturas, fuertes vientos y de suelo árido. (ver figura 1) 
En el año 2016 el “Servicio de gestión ambiental de Trujillo” crearon un proyecto de 
plantación de árboles frutales, la cual sembraron 25 árboles medicinales y de 
sombra en el sector (ver figura 2), pero llegaron a la conclusión que el problema de 
las áreas verdes del Alto Trujillo es el mantenimiento de las especies, ya que el 
suelo es arenoso y no tienen una buena dotación de agua para cubrir las 
necesidades que requiere la vegetación para su buen desarrollo y florecimiento. 
(ver figura 3) 
En la actualidad La plaza cívica carece de árboles que resisten a este tipo de clima, 
haciendo que los pobladores se vean afectados por las faltas de estas especies 
para su protección ya que la zona es de temperatura cálida y de fuertes vientos, 
causando así problemas en la salud de los habitantes como insolación, golpes de 
calor, deshidratación, rinitis alérgica, entre otros. (ver figura 4). 
Otro problema que sucede en el sector son los árboles sin florecer, la altura no 
supera el 1.50 m que debe tener un árbol y su copa no es mayor de 0.80cm, las 
hojas se reflejan con un color apagado que no es de su naturaleza esto sucede por 
la tipología y las características que tiene cada árbol. (ver figura 5). La selección de 
especies comprende un importante paso en el proceso de planificación con los 
árboles, la consideración de estos elementos son sus características 
medioambientales de cada especie de arbórea como nos dice el autor Castillo 
(2015). 
El césped está en un estado crítico esto es afectado por el terreno que tiene y 
genera una mala visual en la plaza cívica, la escasa agua que le dan hace que la 
vegetación se marchite rápido o no crezca uniforme. Ya que el suelo es arenoso, el 
viento arrastra la arena exponiendo así las raíces de las plantas herbáceas y 
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arbustos causando asimismo un desprendimiento de estas las cual conlleva a que 
mueran. (ver figura 6) 
Conociendo el problema se hizo la siguiente interrogante ¿Cómo influye la 
vegetación urbana óptima para el uso pasivo de la plaza cívica del centro poblado 
Alto Trujillo? 
Asimismo, la investigación tiene como objetivo general el determinar la vegetación 
urbana óptima para el uso pasivo de la plaza cívica del centro poblado Alto Trujillo. 
Como objetivos específicos son determinar la tipología de árboles, arbustos y 
plantas herbáceas ideales según las características físico climáticas del entorno de 
la plaza cívica, además determinar los beneficios y mantenimientos de la 
vegetación urbana, por último, especificar la ubicación estratégica de la vegetación 
urbana en los espacios verdes de los espacios públicos. 
El presente trabajo, se justifica en la necesidad de tener nuevos conocimientos de 
tipología de vegetación urbana que sean óptimas en suelos áridos, en altas 
temperaturas de calor y de vientos fuertes, así obtener un buen desarrollo y 
reproducción de las especies. La investigación pretende que la vegetación óptima 
en la plaza cívica brinde beneficios para la satisfacción de la población como 
purificación del aire, generar sombras, disminuir los fuertes vientos, etc., y resaltar 










II. MARCO TEÓRICO 
Teniendo casos análogos que identifican la vegetación urbana como parte de la 
planificación de la ciudad, hábitat, mantenimiento y beneficios naturales se tiene. 
Castillo y Pastrana (2015) En su estudio de determinar la distribución y conflictos 
del arbolado viario en los espacios construidos, de la Habana, Cuba, como objetivo 
principal de esta investigación es mostrar el diagnóstico y levantamiento preciso 
realizado al arbolado urbano del Vedado. La metodología empleada fue fichas de 
clasificación como el nombre, origen, tipos, dimensiones, estado fitosanitarios, etc., 
Finalmente concluyó en la reestructuración de especies arbóreas apropiadas que 
puedan adaptarse con mayor facilidad al entorno.  
Además, en su investigación de Galindo & Uribe (2012) que es analizar la 
vegetación en Toluca, México como parte de la sustentabilidad urbana, 
describiendo el estado de la vegetación urbana en el valle, su objetivo principal fue  
dar solución concreta para el correcto uso e incorporación de especies vegetales, 
la metodología fue descriptiva de los tipos de árboles plantados en Toluca con la 
finalidad de sustituir los árboles que por su falta de vigor o tamaño son adecuados 
en el hábitat de la ciudad, para eso se requiere de un plan de manejo de área verde. 
Por otro lado, Silva (2018) con su investigación que trata de una propuesta de 
generación, recuperación y sustentabilidad de las áreas verdes en Áncash-Perú del 
distrito Nuevo Chimbote, y así obtener la maestría en gestión ambiental, su objetivo 
principal es determinar las causas, sociales, ambientales y gubernamentales que 
afecten en la recuperación y generación de espacios verdes, los métodos 
empleados fueron descriptivo transversal con la finalidad de recopilar datos reales 
y eficaz. La conclusión que determinó es el cuidado del arbolado permanente con 
el mantenimiento del podado, abono y otros beneficios. 
Cárdenas(2019) La influencia del confort térmico y el arbolado urbano en la avenida 
Leopoldo Machado, Macapá Brasil 2017, su objetivo de esta investigación es 
obtener la información necesaria del arbolado urbano para determinar su 
comportamiento y la influencia que tiene en el microclima, el método empleado fue 
la medición del microclima, para obtener información necesaria con respecto a la 
temperatura del aire en el árbol, también la disminución del aire por la influencia de 
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la vegetación por último determinar la temperatura adecuada del suelo en diferentes 
densidades arbóreas, determinó que la presencia del arbolado urbano como la 
especie fructífera del mango contribuye a la estabilidad del clima disminuyendo las 
temperaturas y aumentando la humedad relativa del aire  
Además, Gálvez, (2020) en su artículo analizado en Ate, Lima, su objetivo se basó 
sobre el adecuado conocimiento de las especies arbóreas para su plantación en 
los parques. El método utilizado fue de muestreo no probabilístico de tipo 
intencional, por las representativas especies arbóreas existentes, su trabajo 
determinó el adecuado conocimiento de la vegetación urbana ideales para su 
plantación en espacios públicos y como contribuye a mejorar la calidad del 
ambiente, lo cual llegó a la conclusión que en zonas de bancas, recreación pasiva 
y ejercicios al aire libre se necesitan aumentar las zonas de sombra mediante 
coberturas naturales para mejorar la confortabilidad de los usuarios al momento del 
uso del espacio, también el apropiado de tener especies de vegetación nativas  
como el Molle Serrano, Molle costeño, la Jacarandá y el Tulipán Africano siendo los 
ideales para sus condiciones físico climáticos en ecosistemas desérticos con 
características ornamentales paisajistas y su dotación de sombra. 
Sifuentes, (2018) En su tesis que fue analizar las áreas verdes del centro histórico 
y dos zonas del distrito de Trujillo en la periferia, El objetivo fue estudiar las 
características en todas las áreas verdes del centro histórico de Trujillo y en 
sectores como es la urbanización Primavera y la Rinconada, el método usado fue 
descriptivo. Asimismo, obtener las características de la vegetación urbana en la 
zona, concluye su investigación con un adecuado historial del clima que permita 
realizar una adecuada programación de siembra y plantación, como también utilizar 
especies que se adecuen a estos cambios climáticos.  
La vegetación urbana en su teoría de (Hernández & Dobbs, 2015) no es 
exclusivamente de árboles, sino que también se considera a los arbustos y plantas 
herbáceas, presentados en varios suelos cálidos, áridos, húmedos, entre otros., La 
buena selección de especies se debería considerar 3 objetivos importantes como 
la característica de la vegetación, característica del sitio y que estas sean 
sustentables. (Alvarado y Otros, 2017). 
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Asimismo (Reyes & Gutiérrez,2010) nos hace mención que los árboles en la urbe 
de la ciudad ya establecidas no solo son elementos ubicados para la infraestructura 
urbana, sino que también brinda beneficios como salud, recreación y el 
embellecimiento de la ciudad, además (Donoso & Barra,2016) considera que el 
árbol urbano se define como un proveedor de múltiples beneficios para la ciudad 
que habitualmente es encontrado en plazas, veredas, residenciales, etc., la 
vegetación urbana contribuye al desarrollo sustentable, social, ambiental y 
económico. 
También (Bonells,2017) determina que las forma y el tamaño de cada arbórea viene 
definido principalmente por las especies, por su compatibilidad de suelo, sus 
condiciones climáticas, resistencia a la sequía y sus propiedades de 
mantenimiento, asimismo (Figueroa, Castro & Reyes,2018) describen que la 
composición que tienen la vegetación urbana en parques urbanos y plazas están 
determinada por los factores socioeconómicos, ambientales y ecológicas, estas 
especies vegetales plantados generan un impulso al espacio urbano y entorno. 
Las características que brinde la vegetación urbana son muy favorables para el 
entorno como nos dice (McDonald, 2016) La temperatura fuerte de calor en zonas 
tropicales con presencia de especies arbóreas puede controlar este clima, por las 
funciones que brinda como la fumigación del CO2 y disminuir la temperatura a 8 
grados, por ello (Janhäl, S. 2015) refieren que la elección de vegetación urbana es 
crucial para reducir los niveles de contaminación del aire local y tener en cuenta 
dónde ubicar las barreras de vegetación para desviar las corrientes de aire. 
(Posada, Arroyave, & Fernandez,2013) dicen que la vegetación urbana puede dar 
beneficios ambientales y sociales entre ellos la mitigación del ruido dependiendo 
las características de los árboles heterogéneos, con hojas anchas y troncos 
gruesos con una altura de 14 metros, incluso (Pérez y Otros, 2018)expresan que 
los beneficios que proporciona la vegetación urbana a la población, como la 
reducción de la contaminación eólica y acústica, la regulación del balance térmico 
y el mejoramiento del paisaje urbano. 
(Banzhaf, De la Barrera, & Reyes, 2019) Las especies nativas conocidas como 
infraestructuras verdes tiene como efecto favorable la mitigación del clima, regular 
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el enfriamiento, producir aire puro y sirve como estética en lugares culturales y 
recreacionales, asimismo (Rio, 2008) comenta que el bien del árbol en lugares 
tropicales es la reducción del viento gracias a las copas de estas especies, 
reduciendo los efectos del calor en el entorno. Esto ayuda a mantener un ambiente 
protegido en los vientos secos y calurosos, por ello (Gardí y Otros,2014) plantean 
que la tipología de suelo desértico es producida por la falta de agua, la elevada 
evapotranspiración ocasionado por el viento y la escasa humedad del suelo, esta 
tierra hace que alguna vegetación se adapte a ambientes secos con características 
de provisión de agua. 
 La importancia que tiene la vegetación según (Gil ,2019) dice que la ventilación e 
iluminación son elementos fundamentales para el crecimiento del árbol y para el 
proceso de florecimiento, en este caso si la irradiación del sol no es suficiente para 
la vegetación se debe tener un cuidado especial a la especie ya que esta podría no 
reproducirse, envejecer rápidamente y por último morir. 
Conjuntamente la tipología de vegetación urbana según (Rojas & Torres,2019) 
menciona que las características de la especie Grevillea Robusta, necesita de un 
suelo arenoso, tolera condiciones adversas y periodos de sequía para su buen 
desarrollo del fruto consiste en dejarlo al sol hasta que florezcan, otro tipo de 
vegetación según (Carrillo,2015) es el árbol de higo conocido por el nombre de 
Higuera es una especie muy confortable en zonas de escasez de agua, soporta 
bajas temperaturas, es muy fácil de encontrar esta vegetación encontrada por todo 
el territorio, excepto  en lugares de elevadas superficies donde las heladas impiden 
su proceso de reproducción. 
(Cairati,2013) El Algarrobo es de hábitat ideal en la costa del Perú como en los 
departamentos de Lambayeque, Piura y Tumbes. Este árbol es de suelo árido, que 
requiere de sol se dé la bien en climas cálidos, y no es habitable encontrarlo en 
elevadas alturas. 
(Portillo,2017) Melia Azaedarach se adapta a zonas soleadas que ayude al árbol a 
resistir las bajas temperaturas y las heladas del invierno, también soportar las 




Bandera,(2018) El árbol Mimosa no permite las heladas, pero aguanta 
temperaturas de hasta los 0 grados, necesita de sol para su desarrollo y es 
resistente a las sequías, Este tipo de árbol vive en zonas con radiación solar altas. 
Sánchez,(2020) El Agave Victoriae-Reginae es una herbácea muy tratable de 
conservar, solo es necesario tenerlo expuesto directamente al sol y su riego es cada 
1 semana como también puede resistir sequías de 15 días y soporta fríos y heladas. 
Alvarado, et al, (2017) Es necesario planificar la ubicación de las especies mediante 
las actividades del tiempo y espacios para alcanzar el objetivo de conforte en los 
espacios públicos; La vegetación promueve las actividades y usuarios a través de 
adaptarse a satisfacer las necesidades del habitante y la conexión de lo natural y 
no artificial Vázquez, et al, (2016) 
Los conceptos utilizados en la investigación es Vegetación: Elementos naturales 
del sitio, que brotan de un tipo de suelo determinado, generando con esto una 
superficie verde natural, que beneficia a un lugar explícito. 
Vegetación urbana: Espacio verde conformado por árboles, arbustos y plantas que 
genera consigo un ambiente cómodo y mejora la estética de la ciudad. 
Plaza cívica: las plazas urbanas son espacios restauradores de calidad ambiental 
y diseñados incluyendo los elementos vegetales encontradas en los entornos 
urbanos de alta densidad. lorenzo & et al, (2016) Espacio público principal de cada 
urbanización, generalmente es de uso pasivo, ya que allí se genera actividades 









III. METODOLOGÍA  
Es de método cualitativo no experimental, ya que se realizará sin manipular las 
variables, recolectar datos en un único tiempo y se usarán datos descriptivos 
recogidos a través de entrevistas y fichas de análisis documental.  
3.1. Tipo y diseño de investigación 
El tipo es aplicado, ya que se usó estudios previos, documentos y casos 
análogos para resolver el problema de dicha investigación que es la 
vegetación óptima para el uso pasivo de la plaza cívica del centro poblado 
del Alto Trujillo. 
Por su diseño es transversal y estudio de casos, donde se recopiló la 
información obtenida por los especialistas como agrónomos y arquitectos 
paisajistas que brindaron su conocimiento, y así aplicarla para la 
investigación.         
                                                
3.2. Categorías, Subcategorías y matriz de categorización apriorística.  
Esta investigación tiene 4 categorías y  17 sub categorías, divididas de la 
siguiente manera; Tipología de vegetación (Tipo de árboles, tipo de 
arbustos y tipo de plantas herbáceas); como segunda categoría los 
beneficios de la vegetación (Sociales, Medioambientales); Mantenimiento 
de la vegetación (Poda, Riego, Siembra y curación); Como última categoría 
la ubicación de la vegetación en espacios públicos (Estética, Protector solar, 
Cortavientos, Separación, y protección). 
3.3. Escenario de estudio  
La plaza cívica, está ubicada en el Distrito del Porvenir, del centro poblado 
Alto Trujillo en el sector del barrio 5, su área es de 8,100 m2 y su perímetro 
es 360 ml, con accesos por las calles 3 y 2 frente a la municipalidad del Alto 
Trujillo. Esta plaza cuenta con 5 áreas marcadas para vegetación. Su 
contexto son aceras sin asfaltar, viviendas unifamiliares de 2 pisos, también 
se encuentra el cerro Bolongo; Su temperatura es de  25°C a 15°C, con 
flujos de viento de 20 km/h según (Meteored,2020); En sus características 
físico climáticos la plaza cuenta con un clima templado y de suelo arenoso 
con falta de humedad, no cuenta con servicios básicos de agua; En esta 
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plaza se realizan diferentes actividades pasivas como la recreación 
(caminar, leer un libro, visualizar, etc.) y como actividades culturales 
(Ceremonias, Capacitaciones, etc.)  (ver figura 7). 
3.4. Participantes: 
Los participantes fueron especialistas en vegetación urbana como 3 
ingenieros agrónomos con experiencia de las características y 
mantenimiento de la vegetación urbana; y también de 3 arquitectos 
paisajistas que brindaron información necesaria  sobre la distribución 
adecuada de la vegetación en espacios públicos. Esta información fue 
importante ya que ayudará a la investigación. 
 
3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos  
Se utilizó la técnica de recopilar datos documentales por medio de la 
observación y con ayuda del instrumento de análisis documental se utilizará 
para obtener la clasificación de vegetación urbana ideales para la plaza 
cívica que cumplan con las características físico climáticas. 
Se empleó la técnica del cuestionario para utilizarlo en el instrumento de la 
entrevista a especialistas agrónomos y paisajistas para recopilar la 
información y después interpretarla para la investigación.   
3.6. Procedimientos 
La investigación se desarrollará por etapas especificadas a continuación: 
Primera etapa: Se recolectó datos de documentos con tipología de 
vegetación urbana con características físico climáticas del escenario de 
estudio con ayuda de las fichas de análisis documental. 
Segunda etapa: En esta etapa se utilizó el cuestionario para hacer una 
entrevista de los beneficios y mantenimiento de la vegetación urbana de uso 
pasivo en la plaza cívica del centro poblado Alto Trujillo. Esta entrevista será 
aplicada a 2 ingenieros agrónomos vía zoom. 
Tercera etapa: Después se utilizó otro cuestionario para el arquitecto 
paisajista vía zoom y nos brinde información de la ubicación estratégica que 
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debe tener la vegetación urbana para el uso pasivo de la plaza cívica del 
Centro poblado Alto Trujillo. 
Cuarta etapa: Se procederá a la interpretación de los datos obtenidos para 
la investigación.   
3.7.  Rigor científico 
La tesis presenta información auténtica y confiable contrastando con las 
teoría y refuerzo de los antecedentes ayudan en la investigación. 
La validación de los instrumentos fue por medio de juicio de expertos 
utilizando el cuadro de validación con ítems de puntuación. 
3.8.  Métodos de análisis de datos 
Se analizó documentos de vegetación urbana clasificándolos en resistencia 
a la sequía, nativas, compatibilidad de suelo, follaje, florecimiento, 
resistencia al alto tránsito y así poder escoger la mejor tipología de árbol, 
arbusto y planta herbácea ideal a la plaza cívica  
Se analizó la información recogida de los especialistas tabulando las 
diferentes respuestas a través del Excel para finalmente determinar qué 
beneficios y mantenimientos son los más ideales para el sector  
Por último, se tabuló las respuestas de la entrevista a arquitectos paisajistas 
que brindaron conocimiento de la ubicación que debe tener la vegetación 
en los espacios públicos de uso pasivo.  
3.9.  Aspectos éticos   
Los datos que se presentarán serán veraces obtenidos por el método de las 
investigaciones, sin forzar resultados siendo totalmente reales por lo tanto la 
investigación será confiable, respetando los derechos de cada autor citado y 
referenciado en los trabajos previos relacionados al tema, los cuales se 
utilizaron para referenciar y fundamentar cada resultado obtenido por los 







IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
Tabla N°1: Tipos de árboles nativo del Perú adaptados en climas templados y 
suelos desérticos con poca humedad. 
Denominación del árbol 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Molle Peruano (Costeño) 3 43% 
Jacarandá 2 29% 
Tipa 1 14% 
Ficus 1 14% 
Total    7 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia.  
Descripción: Se observó en la tabla que el Molle peruano es el porcentaje más alto 
con un 43% de coincidencias de que es una especie nativa, y la Jacarandá con un 
29% de que es una vegetación no netamente nativa peruano, pero solo en el sector 
de la selva peruana, y por último tenemos la Tipa y Ficus como los árboles que se 
adaptan, pero no son nativas 










TIPO DE ÁRBOL NATIVO DEL PERÚ ADAPTADO CLIMAS 
TEMPLADOS Y SUELOS DESERTICOS CON POCA HUMEDAD
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Tabla N°2: Tipo de árbol con resistencia a la sequía. 
Denominación del árbol 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Molle peruano 3 28% 
Melia 3 28% 
Tipa 2 18% 
Ficus 1 8% 
Jacarandá 2 18% 
Total 100% 
 Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Con un 28% se observa que el Molle peruano y la Melia son los más 
factible en resistencia a la sequía, Después con una resistencia moderada a la falta 
de agua tenemos a la Tipa y Jacarandá con un 18%, y por último la vegetación que 
requiere más riego constante es el Ficus con un porcentaje de 8%. 












TIPO DE ÁRBOL CON RESISTENCIA A LA SEQUÍA
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Tabla N°3: Árbol con generación de sombra Densa. 
Denominación del árbol 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Melia 3 37% 
Jacarandá 3 37% 
Tipa 1 13% 
Ficus 1 13% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Se observó en la tabla con un 37% que la Melia y son los árboles que 
más generan sombra por su copa gruesa que hace que genere sombra densa, y 
con un 13% se tiene a la Tipa y Ficus generan sombra moderada. 












ARBOLES CON GENERACÍON DE SOMBRA DENSA
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Tabla N°4: Árboles con follaje permanente 
Denominación del árbol 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Molle serrano 3 25% 
Tipa 3 25% 
Ficus 3 25% 
Jacarandá 2 17% 
Melia 1 8% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: El Molle serrano, la Tipa y el Ficus son vegetaciones que conservan 
su follaje todo el año como se observó en la tabla tienen un 25% de follaje 
permanente, con un 17% se tiene a la Jacarandá con un follaje Semicaducifolio, y 
a la Melia con un 8% un follaje caducifolio. 












ÁRBOLES CON FOLLAJE PERMANENTE
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Tabla N°5: Árboles para mejorar la estética de la plaza por el color y gran tamaño 
de la flor. 
Denominación del árbol 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Tipa 3 60% 
Jacarandá 2 40% 
Ficus 0 0.00% 
Melia 0 0.00% 
Molle serrano 0 0.00% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Con un 60% la Tipa es el árbol más atractivo con gran tamaño de su 
flor y color amarillo brillantes, con un 40% se tiene a la Jacarandá con el tamaño de 
su flor mediano y color lila, y los demás árboles no presentan flores o contienen 
flores muy pequeñas. 
Gráfico N°5: Árboles para mejorar la estética de la plaza por el color y gran 










Tabla N°6: Tipos de arbustos nativo del Perú adaptados al clima templado y suelo 
desértico de poca humedad 
Denominación del arbusto 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Cassia Retamilla 3 34% 
Lantana Camara 2 22% 
Coprosma 1 11 % 
Yuca 2 22% 
Westringia 1 11% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Con un 34% la Cassia es la vegetación nativa de climas templado y 
suelos secos, la Lantana y Yuca con un 22% son los arbustos encontrados en 
Sudamérica se adapta a suelos secos y rocosos, y por último la Coprosma y 
Westringia son vegetaciones no nativas pero que se adaptan a toda clase de suelo. 












TIPO DE ARBUSTOS NATIVOS DEL PERÚ ADAPTADOS AL CLIMA TEMPLADO 
Y SUELO DESERTICO DE POCA HUMEDAD
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Tabla N°7: Tipo de arbusto con resistencia a la sequía. 
Denominación del 
arbusto 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Cassia Retamilla 3 25% 
Lantana Camara 2 16% 
Coprosma 2 17% 
Yuca 3 25% 
Westringia 2 17% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Se observó en la tabla que la Cassia y Yuca con 25% tienen más 
resistencia a la sequía, mientras que la Lantana, Coprosma y Westringia con un 
17% necesitan de un riego moderado. 














TIPO DE ARBUSTO CON RESISTENCIA A LA SEQUÍA
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Tabla N°8: arbustos con follaje permanente. 
Denominación del arbusto 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Cassia Retamilla 1 9 % 
Lantana Camara 2 18% 
Coprosma 2 18% 
Yuca 3 27% 
Westringia 3 28% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: La Yuca y Westringia con un 27,27% son los arbustos más perennes 
en mantener sus hojas todo el año, mientras la Lantana, Coprosma son especie de 
vegetación Semi Caducifolio que pierde sus hojas una época del año, y por último 
la Cassia retamilla es un arbusto caducifolio que la mayor parte del año pierde sus 
hojas. 












ARBUSTOS CON FOLLAJE PERMANENTE
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Tabla N°9: arbustos Aromáticos 
Denominación del arbusto 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Westringia 3 43% 
Lantana 2 29% 
Yuca 2 28% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: El arbusto que contiene una esencia más fuerte es la Westringia con 
43%, y con 28,57% la Lantana y la Yucca tienen aroma más fino. 













Tabla N°10: Arbustos para mejorar el aspecto estético de la plaza por el color y 
tamaño de la flor. 
Denominación del 
arbusto 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Lantana 3 30% 
Yucca 3 30% 
Cassia 2 20% 
Westringia 2 20% 
Total 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Con un 30% la Yucca con su flor grande y de color blanco y la 
Lantana con gran tamaño de su flor y amarillo azafrán y rojo son los arbustos con 
más atractivo visual, con un 20% se tiene la Yucca, Cassia y Westringia con una 
flor mediana. 
Gráfico N°10: Arbustos para mejorar el aspecto estético de la plaza por el color y 










ARBUSTOS PARA MEJORAR EL ASPECTO ESTÉTICO DE LA PLAZA POR EL 
COLOR Y TAMAÑO DE LA FLOR.
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Tabla N°11: Plantas herbáceas nativas del Perú adaptados a clima templado y 
suelo desérticos de poca humedad 
Denominación de Planta 
herbácea 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 
Cynodon Dactylon 3 50% 
Stenotaphrum secundatum 1 17% 
Paspalum vaginatum 2 33% 
Total 9 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: La Cynodon Dactylon con un 50% es la planta herbácea que se adapta 
más al sector desértico, mientras que la Paspalum es una planta herbácea que se 
adapta a cualquier tipo de suelo, y por último la Stenotaphrum es la planta que se 
adapta a tipo de suelo arenoso, pero con constante mantenimiento.  
Gráfico N°11: Plantas herbáceas nativas del Perú adaptados a clima templado y 












PLANTAS HERBACEAS NATIVAS DEL PERÚ ADAPTADOS A CLIMA 
TEMPLADO Y SUELO DESÉRTICOS DE POCA HUMEDAD
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Tabla N°12: Plantas herbáceas resistentes a la sequía. 
Denominación de Planta 
herbácea 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 




Paspalum vaginatum 2 40% 
Total 0 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: Con un 60% la Cynodon Dactylon es la planta herbácea que cuenta 
con más resistencia a la sequía, mientras que la Paspalum con un 40% requiere de 
moderado riego, y por último la Stenotaphrum no aguanta las sequías. 










PLANTAS HERBACEAS RESISTENCIA A LA SEQUÍA
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Tabla N°13: Plantas herbáceas resistencia al constante paso. 
Denominación de Planta 
herbácea 
N° de coincidencia de 
resultado de análisis 
documental 
Porcentaje% 




Paspalum vaginatum 3 33,33% 
Total 9 100% 
Fuente: ficha de análisis documental propia. 
Descripción: con 33,33% las tres especies son resistentes al alto tránsito y de fácil 
y rápida recuperación. 

















En los resultados obtenidos por la tabla N°1 se consideró como la  vegetación nativa 
ideal en climas templados y suelos desérticos con poca humedad al árbol Molle 
peruano costeño; C también se obtuvo al arbusto ideal como la Cassia retamilla,  
visualizándose en la tabla N°6; y finalmente como planta herbácea ideal en suelos 
desérticos se denominó al césped Cynodon Dactylon obtenido en la  tabla N°11; 
asimismo se consideró a la vegetación con buena tolerancia  a la sequía; teniendo 
a los árboles óptimos al Molle peruano costeño y a la Melia ; también se obtuvo la 
Cassia Retamilla y la Yuca Gloriosa como arbustos ideales en resistencia a sequia 
observado en la tabla N°7 ; y por último en planta herbácea se obtuvo al Cynodon 
Dactylon como la más resistente a la sequía como se puede visualizar en la tabla 
N°12. La vegetación urbana en su teoría de Hernández & Dobbs, (2015) expresa 
que la vegetación no es exclusivamente de árboles, sino que también se considera 
a los arbustos y plantas herbáceas, presentado en varios suelos como cálidos, 
áridos, húmedos, etc. Según Brescia,2010, como se citó en Quispe, (2017) Las 
plantas que tienen bajo requerimiento hídrico pueden desarrollarse adecuadamente 
en lugares con escasez de agua, como vegetación con resistencia hídrica se tiene 
a la Cassia retamilla, la yuca, la Westringia, el Cynodon Dactylon, la Paspalum 
Vaginatum, entre otra. Con esta teoría confirmamos los resultados obtenidos las 
especies vegetales más ideales para el sector teniendo a la Cassia y yuca como 
las más resistentes a la sequía; igualmente con la planta herbácea Cynodon 
Dactylan. Gálvez (2020) se basó sobre el adecuado conocimiento de las especies 
arbóreas para su plantación en los parques con características de suelo desértico 
y resistencia a la sequía, por las representativas especies arbóreas existentes, su 
trabajo determinar lo apropiado de tener especies vegetales nativas como el Molle 
Serrano, Molle costeño, la Jacarandá y el Tulipán Africano porque son los ideales 
para sus condiciones físico climáticos en ecosistema desérticos, con características 
ornamentales paisajistas y sus dotaciones de sombra. Teniendo en cuenta lo 
referido en la teoría y antecedente, se afirma la importancia de la buena selección 
de tipología de vegetación urbana nativa que son las que más se adaptan a su 
sustentabilidad en zonas de escasez de agua, de suelo poco húmedo, teniendo en 
cuenta con los resultados y corroborado con los antecedentes y teorías el Molle 
costeño , Melia, la Cassia, la Yuca y el Cynodon son especies nativas que se 
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adaptan fácilmente a suelos desérticos que resisten al estrés hídrico además de 
ser vegetaciones ornamentales que ayudan en la mejor visualización y calidad 
paisajística del espacio público; También se observó que la Jacarandá, la 
Westringia y el Paspalum se adaptan a cualquier tipo de suelo pero requieren de 
un mantenimiento constante hídrico, lo cual comparando los resultados con la teoría 

















Tabla N°14: Beneficios que da la vegetación a la población del Alto Trujillo. 
Beneficios 
N° de coincidencia de 





Producción de fruto 3 25% 
Disminuir los ruidos 1 8% 
Pulmón natural 2 17% 
Disminución de estrés 3 25% 
Activación 2 17% 
Relajación 1 8% 
Total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos.  
En la tabla se observó que los expertos coincidieron más en el beneficio de 
alimentación y disminución del estrés con un 25% y también con un 17% sirve como 
un pulmón natural y una activación en el cuerpo. 
Gráfico N°14: Beneficios que da la vegetación a la población del Alto Trujillo. 
 
Tabla N° 15: Beneficios climáticos que produce la vegetación en la plaza cívica 
teniendo en cuenta el clima templado de la zona. 
Beneficios climáticos 
N° de coincidencia de 




















Controlar la temperatura  3 20% 
Purifica el oxígeno  3 20% 
Barrera acústica  2 13% 
Temperatura tropical     2 13% 
Reducción de la radiación 
solar 
    3 20% 
Reducción de vientos    3 20% 
Total  100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos.  
Descripción:  En beneficios climáticos los entrevistados coincidieron con un 20% 
que la vegetación controla la temperatura, purifica el oxígeno, reduce la radiación 
solar y los fuertes vientos, así también se cuenta con un 13% de que la vegetación 
ayuda a controlar el ruido y mantiene el espacio en un ambiente tropical. 
Gráfico N° 15: Beneficios climáticos que produce la vegetación en la plaza cívica 
teniendo en cuenta el clima templado de la zona. 
 
Tabla N°16: Características de la vegetación para reducir la radiación solar  
Características de la 
vegetación para la 
reducción solar 
N° de coincidencia de 


















Porte alto 3 50% 
Perennifolio 2 33% 
Follaje denso 1 17% 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos. 
Descripción: En la tabla se observó que la característica más coincidente es el porte 
alto de la vegetación urbana con un 50%, y un 33% de coincidencia dijo que la 
vegetación tiene que ser perennifolio. 










Porte alto Perennifolio Follaje denso
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Características de la 
vegetación Como barrera 
cortavientos 
N° de coincidencia de 
resultado de la entrevista 
Porcentaje% 
Porte alto 3 50% 
Toda vegetación es 
cortaviento 
1 17% 
Rápido desarrollo 2 33% 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos.  
Descripción: Los profesionales nos mencionan con un 50% que los árboles altos 
sirven como cortavientos, ya que a más altura hay más viento por lo tanto estos 
crearían una barrera alta y el 33% nos dice que la vegetación tiene que tener un 
rápido desarrollo para fortalecer su firmeza. 





Porte alto Toda vegetación es cortaviento Rápido desarrollo
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N° de coincidencia de 
resultado de la entrevista 
Porcentaje% 
Por medio del follaje 1 25% 
Como barreras verdes 1 25% 
Por su naturaleza 2 50% 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos.  
Descripción: Un 50% nos menciona que la vegetación por su naturaleza tiene 
beneficios múltiples que brinda hacia los seres vivos, el otro 25% nos menciona 
que el follaje de cada árbol es importante por los beneficios sociales y 
medioambientales y el 25% restante da como resultado una barrera verde que 
genera como protección a todos los usuarios de la plaza. 










Los resultados obtenidos da a conocer que la vegetación urbana da como 
beneficios climáticos,  barreras cortaviento, generación de sombras y como 
alimentación a la población se puede  observar en la tabla N°14 y N° 15, la 
vegetacion mediante la evapotranspiración da estabilidad a la temperatura urbana 
y así mismo la purificación del aire; como se visualiza en la tabla N°17 La vegetación 
por su porte alto ayuda como elemento de sombra dando así un mayor confort al 
usuario en sus actividades de recreación pasiva; observado en la tabla N°16 se 
visualizó como resultado a la vegetación por su porte alto  como elemento natural  
de barrera cortaviento, Según Pérez,(2018) Los beneficios que proporciona la 
vegetación urbana hacia la población, es  la reducción de la contaminación eólica 
y acústica, la regulación del balance térmico y el mejoramiento del paisaje urbano,  
las características que brinde la vegetación urbana son muy favorables para el 
entorno como dice McDonald, (2016) La temperatura fuerte de calor en zonas 
tropicales con presencia de especies arbóreas puede controlar este clima, por las 
funciones que brinda la vegetación como la fumigación del CO2 y disminuir la 
temperatura a 8 grados. Con esta teoría confirma los beneficios que tiene la 
vegetación en la disminución que causa la vegetación a través de su 
evapotranspiración y la temperatura urbana. Cárdenas,(2019) determina el 
comportamiento y la influencia que tiene el arbolado urbano en el micro clima, 
comprueban que el aumento en la densidad de arborización en la avenidas 
disminuye la temperatura del suelo como también la intensidad de los vientos, 
aumenta la humedad relativa, y reduce la temperatura del aire, cuyos efectos 
combinados disminuyen la sensación térmica de calor, permitiendo un mejor confort 
térmico urbano y consecuentemente de las personas, los árboles frutales pueden 
ser un beneficio importante e innovador de generar un vínculo a la población con la 
vegetación  como en su proyecto de  Pasquali, (2014) la Fruta Urbana es un modelo 
para una alimentación correcta, para afirmar estilos de vida sostenibles y crear 
nuevas perspectivas en los aspectos de alimentación sana y seguridad ambiental; 
es un experimento social que promueve el compromiso de la colectividad en el 
conocimiento y en el compartir el espacio público; es una riqueza ambiental  para  
la  biodiversidad  urbana  y  la  experimentación  de  nuevas  maneras  de  proyectar  
y pensar en nuevas funciones del espacio público Con este antecedente se 
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confirma el beneficio de la vegetación urbana como un elemento de barrera 
cortaviento para disminuir la intensidad de los flujos de viento de la zona y así 
también como elemento de regulador de la temperatura del aire mediante la 
evapotranspiración, asimismo el porte alto que tiene el arbolado urbano beneficia a 
los usuarios como protección de la radiación solar y flujos de vientos, estos 
beneficios que da la vegetación ayuda a revitalizar la plaza cívica también la 
vegetación frutal puede genera un vínculo con la población generando que los 



















Tabla N°19: Criterios de mantenimiento de poda a la necesidad de la vegetación 
urbana. 
Mantenimiento de poda 
N° de coincidencia de 
resultado de la entrevista 
Porcentaje% 
2 veces al año 2 34% 
Cuando obstruya algún 
elemento 
2 33% 
Cuando tenga una altura 
de 3 metros 
2 33% 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos.  
Descripción: El resultado dado por la entrevista nos dice que con el 33.33%, los 
árboles se deben podar 2 veces al año, cuando obstruyan algún elemento o especie 
y cuando tengan 3 metros de alto.  






2 veces al año Cuando obstruya algún elemento Cuando tenga una altura de 3 metros
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Tabla N°20: Sistemas de riego para la vegetación urbana ubicada en la plaza 
cívica del centro poblado Alto Trujillo. 
Sistema de Riego 
N° de coincidencia de 
resultado de la entrevista 
Porcentaje% 
Sistema de riego por 
goteo 
3 100% 
Otros sistemas de riego 0 0 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos.  
Descripción: El sistema de riego sería por goteo con la ayuda del guano para que 
así la tierra responda y retenga la humedad para el beneficio de todas las plantas 
que se colocarían dentro del espacio verde de la plaza cívica. 
Gráfico N°20: Sistemas de riego para la vegetación urbana ubicada en la plaza 






Sistema de riego por goteo Otros sistemas de riego
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Tabla N°21: El mejor tipo de sembrado que debe tener la vegetación urbana en la 
plaza cívica. 
Tipo de sembrado 
N° de coincidencia de 
resultado de la entrevista 
Porcentaje% 
Semilla 1 33% 
Plantones 2 67% 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos. 
Descripción: El 67% opinan que sería por plantón por el motivo de las 
características que tiene el sector y los escases de agua, estas especies tendrían 
un mejor manejo y resistencia en el área y se reprodujeran con normalidad, por otro 
lado, el 33% habla sobre plantar desde semillas para tener la primera generación 
de esta vegetación que es favorable. 
Gráfico N°21: El mejor tipo de sembrado que debe tener la vegetación urbana en 








Tabla N°22: Las enfermedades comunes que la vegetación puede contraer por las 
condiciones físico climático de la plaza cívica 
 
Enfermedades 
N° de coincidencia de 
resultado de la entrevista 
Porcentaje% 
La chupadera 1 33% 
La mosca 2 67% 
Total 100% 
Fuente: Entrevista a los expertos agrónomos. 
Descripción: La enfermedad común que tendrá el árbol es la mosca, esto nos dice 
un 67% de los entrevistados y el 33% nos dice que la chupadera afecta al árbol, 
disminuyendo las probabilidades de desarrollarse con normalidad.  
Gráfico N°22: Las enfermedades comunes que la vegetación puede contraer por 









En los resultados obtenidos en la tabla N°19 el criterio de mantenimiento adecuado 
de poda para la vegetación es 2 veces al año , cuando obstruya algún elemento del 
entorno y cuando tenga una altura  de 3 metros; En el sistema de riego como se 
observa en la tabla N°20 que el sistema de riego más óptimo en el sector según los 
entrevistados es el sistema de goteo. Rodríguez, (2015) dice que los árboles 
responden a la podas de acuerdo a su edad, fisiología, fortaleza y estabilidad, por 
eso existe una época más idónea para el mejor desarrollo dentro del contexto 
paisajista; También el autor Liotta (2015) explica que el sistema de goteo o riego 
presurizado ayuda a reducir el stress hídrico ya que es posible mantener el suelo 
húmedo mejorando las condiciones de desarrollo a la vegetación; Con estas teorías 
confirmamos el sistema de goteo es el más  adecuado para el buen desarrollo de 
la vegetación urbana, como también el adecuado mantenimiento de poda de la 
vegetación según el requisito necesario que requiere la especie como ser podado 
2 veces al año y después de los 3 metros; (Cali, 2018) En su estudio de análisis de 
actividad de la poda en el arbolado urbano pertenecientes a la ciudad de la Plata, 
concluyó que los árboles se cuidan el primer año, y luego transcurre un tiempo 
prolongado sin mantenimientos, y cuando la especie llega a grandes dimensiones, 
solo se considerará la poda por razones de seguridad, dejando de lado la salud y 
la estética. Teniendo en cuenta con lo referido al antecedente y al resultado de la 
entrevista sobre los criterios de mantenimiento de poda se confirma que la poda es 
necesaria siempre y cuando la vegetación obstruya algún elemento del entorno por 
tema de seguridad, también tener en cuenta el sistema de goteo que es el más 
apropiado en el sector ya que es un sistema utilizado en zonas con escasez de 
agua, es un sistema que permite la utilización de agua óptima aplicada 






Tabla N°23: Características ideales de la vegetación para resaltar el espacio 
público 
Características de la 
vegetación 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
Los colores del árbol 3 38% 
Los sabores 1 13% 
Los olores 3 37% 
Especies locales 1 13% 
total 8 100% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas.  
Descripción: Los resultados dicen que con el 37.50% los colores y los olores son 
importantes para resaltar el espacio público, así mismo ocupan el 12.50% los 
sabores y las especies locales de cada vegetación. 
Gráfico N°23: Características ideales de la vegetación para resaltar el espacio 
público 
 













Tabla N°24: Distribución estratégica de los arbustos para resaltar el aspecto 
estético a la plaza cívica 
Distribución de árbol y 
arbustos 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
Árbol y arbustos de colores en 
el perímetro 
3 34% 
Árboles frutales en espacios 
estratégicos 
1 11% 
Perímetro de especies 
rastreras 
1 11% 
Árboles frutales cerca a 
bancas 
2 22% 
Centralidad de los árboles 2 22% 
total 9 100% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas.  
Descripción: nos dice que con un 34% en los perímetros se colocaría árboles o 
arbustos de colores para resaltar la visual del espacio público, posteriormente los 
árboles frutales cerca bancas y árboles de gran copa en el centro, destacarán con 
un 22%. 
Gráfico N°24: Distribución estratégica de los arbustos para resaltar el aspecto 
estético a la plaza cívica 
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DISTRIBUCIÓN ESTRATÉGICA DE LOS ARBUSTOS PARA RESALTAR EL 
ASPECTO ESTÉTICO A LA PLAZA CÍVICA
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Tabla N°25:  Ubicación adecuada de la vegetación para que genere más tiempo 
de sombra 
Vegetación para obtener 
sombras 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
cercanía a bancas 3 50% 
Uso de Enredaderas cerca a 
bancas 
1 17% 
Árboles de porte alto y de 
gran copa 
2 33% 
total 6 100.00% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas.  
Descripción: según lo entrevistado con un 50% nos dice que se debería colocar 
arbustos cercas a bancas para así generar una sombra natural y con un 33% 
generar sombra a través de árboles altos y de gran copa.  
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Tabla N°26: Ubicación de la Vegetación para disminuir los flujos de viento en la 
plaza cívica 
vegetación para disminuir 
vientos 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
Con relación con los vientos 
predominante 
2 40% 
En cualquier lugar 1 20% 
En el perímetro 2 40% 
total 5 100.00% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas.  
Descripción: nos destaca con un 40% se debe observar el recorrido de los vientos 
y colocar árboles altos generando una barrera verde y con el otro 40% colocar 
arbustos para los vientos bajos. 
Gráfico N°26: Ubicación de la Vegetación para disminuir los flujos de viento en la 
plaza cívica 
 






En el perimetro 
40%
UBICACIÓN DE LA VEGETACIÓN PARA DISMINUIR LOS FLUJOS DE 
VIENTO EN LA PLAZA CÍVICA
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Tabla N°27: Colocación de árboles y arbustos para mantener el desarrollo de la 
vegetación. 
Colocación de árboles 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
Cada 2 a 3 metros 1 17% 
Dependiendo la copa de 
vegetación 
2 50% 
En el perímetro colocar 
arbustos 
1 33% 
total 4 100% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas.  
Descripción: según la entrevista, el 50% nos dice que los árboles deberían ser 
colocados dependiendo las características o diámetro para que así no exista una 
obstrucción de raíces entre cada especie., y con un 33% colocar en los perímetros 
a los arbustos ya que con su raíz no destruyen el pavimento. 
Gráfico N°27: Colocación de árboles y arbustos para mantener el desarrollo de la 
vegetación. 
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Tabla N°28: ubicación estratégica que la vegetación pueda tener según esas 
actividades de recreación pasiva como caminar, leer, descansar, observar y 
actividades culturales como ceremonias y capacitaciones. 
Distribución según 
actividades 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
Sombra en todos los bordes 2 50% 
árbol grande en el centro 
para generar sombra 
1 25% 
ubicación de los arbustos 
alrededor de las actividades 
1 25% 
total 4 100% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas. 
Descripción: El 50% nos dice que en los perímetros se debe crear sombras para 
así proteger a todos los usuarios, el 25% nos recomienda un árbol grande en el 
centro para generar la sombra ideal para las actividades realizadas en el sector y 
el otro 25% nos menciona que se debe colocar arbustos que incentiven a ser las 
actividades correspondientes.  
Gráfico N°28: ubicación estratégica que la vegetación pueda tener según esas 
actividades de recreación pasiva como caminar, leer, descansar, observar y 
actividades culturales como ceremonias y capacitaciones. 
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UBICACIÓN ESTRATÉGICA QUE LA VEGETACIÓN PUEDA TENER SEGÚN 
ESAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN PASIVA COMO CAMINAR, LEER, 




Tabla N°29: técnicas de protección a la vegetación sin perjudicar la visualización 
de la plaza cívica 
Técnicas de protección 
N° de coincidencia de 
resultado en la entrevista 
Porcentaje% 
Barreras naturales 3 30% 
Desniveles naturales 3 30% 
Arbustos en todo el perímetro 1 1% 
Espejo de agua en el borde 1 10% 
Jardín desértico 2 20% 
total 14 100.00% 
Fuente: Entrevista a los arquitectos paisajistas.  
Descripción: Los desniveles naturales predominan y arroja que las barreras 
naturales con un 30% y con un 20%   nos arroja que los jardines desérticos sirven 
como técnicas de protección. 
Gráfico N°29: técnicas de protección a la vegetación sin perjudicar la visualización 
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los resultados obtenidos de la tabla N°24 ubicación idónea para resaltar el aspecto 
estético de la plaza es la colocación de árboles y arbustos florido en el perímetro 
de las áreas verdes ; en la tabla N°25 se puede observar la ubicación estratégica 
de la vegetación como elemento protector de la radiación solar en mobiliarios 
públicos como bancas, pérgolas, mesas de interacción , asimismo se observó en la 
consideración que debe tener la vegetación como barrera cortavientos es el 
determinar por donde corren los vientos predominantes y colocar el elemento verde 
como protector .Según Alvarado y Otros, (2017) Es necesario planificar la ubicación 
de las especies mediante las actividades, tiempo y espacio para alcanzar el objetivo 
de confort en los espacios públicos; La vegetación urbana satisface y promueve las 
actividades del espacio público a través de las necesidades del usuario, y la 
conexión de lo natural y no artificial Vázquez, y otros,(2016). Con estas teorías 
confirma la ubicación necesaria que debe tener la vegetación para satisfacer las 
necesidades del usuario y confort en la plaza cívica. Gálvez Nieto, (2020) determinó 
en su estudio el adecuado conocimiento de la vegetación urbana ideal para su 
plantación en espacios públicos y como contribuye a mejorar la calidad del 
ambiente, lo cual llegó a la conclusión que en zonas de bancas, recreación pasiva 
y ejercicio al aire libre se necesitan aumentar la zona de sombras mediante 
coberturas naturales como la vegetación para mejorar la confortabilidad de los 
usuarios al momento del uso del espacio; En tal sentido bajo lo referido  al 
antecedente  y constatar con los resultados, confirmamos que la ubicación de la 
vegetación es adecuada al brindar protección solar en mobiliarios urbanos como es 
en bancas, pérgolas, mesas de interacción, en zonas de lectura  y en las actividades 
de capacitaciones  de los pobladores, así mismo para mejorar la visualización de la 
plaza cívica se deber colocar la vegetación por su aspecto colorido de los arbustos 
en el perímetro y en los ejes principales de la plaza, también tener la mejor 
ubicación de la vegetación urbana como protector al intenso flujo de vientos de la 
zona de estudio, con estas ubicaciones adecuadas se podrá tener una mejor 




En el primer objetivo se concluye con la selección de tipología urbana tiene que ser 
seleccionada a través de especies nativas del sector que se adapten a suelos 
desérticos con poca humedad y con tolerancia a la falta de riego, así mismo otros 
factores que ayuden a resaltar a la plaza cívica del centro poblado Alto Trujillo. 
Se determinó como árboles al Molle Serrano y la Melia como vegetación resistente 
a la sequía, con follaje permanente todo el año, y mejor adaptados a suelos 
desérticos con poca humedad cuyas características apoya a que la vegetación 
tenga un buen desarrollo en el sector y puedan tener un ciclo de vida bastante 
prolongada y así se mejore la calidad y revitalización de la plaza cívica,    asimismo 
también se obtuvo a los arbustos ideales como la Cassia Retamilla y la Yuca 
Gloriosa por sus características de resistencia a la sequía adaptados a suelos 
desérticos, además de ser arbustos florales y aromática que ayudara a resaltar la 
calidad de la plaza cívica y por último, se estableció al Cynodon Dactylon como la 
especie herbácea ideal en la plaza cívica por ser un césped que soporta el 
constante paso, la resistencia al estrés hídrico y por último se adapta a suelos con 
falta de humedad. 
Se definido  que la vegetación por su porte alto mayor a 15 metros de altura  y su 
frondosidad perenne de sus hojas ayudarán en el aspecto social como protector 
natural de la radiación solar y barrera cortavientos reduciendo los flujos de los 
vientos en un 60% a 80% de intensidad, estos beneficios ayudan al ciudadano a 
poder realizar sus actividades con un mayor confort y asimismo pueda generar 
mayor interacción con los mismos vecinos, el árbol produce frutos alimenticios para 
el consumo de la población y la  fauna como las aves silvestres despertando así el 
interés a que el ciudadano pueda contribuir en el sistema de mantenimiento para 
cuidar a la vegetación. 
También se determinó que la vegetación brinda beneficios medioambientales como 
la fumigación del CO2 ya que las hojas de los árboles atrapan las partículas 
contaminantes y después son desechadas estos polvos tóxicos  con la ayuda de la 
lluvia, por eso la vegetación urbana debe tener un follaje denso y con hojas 
perennes todo el año; la especie vegetal ayuda también a disminuir la sensación 
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térmica de calor del espacio público haciendo que las temperaturas disminuyen a 
8 grados y en épocas de verano previene las olas de calor.  
Se concluyó 4 etapas de sistema de mantenimiento que ayudarán a la vegetación 
con un buen desarrollo, sustentable para la plaza cívica del centro poblado alto 
Trujillo, así mismo definir los cuidados necesarios y el óptimo método de riego. 
Como primera etapa se determinó que la vegetación debe ser sembrada a través 
de plantón por el motivo de las características que tiene el sector en escasez de 
agua, ya que necesita de muy poco mantenimiento hídrico y fertilización a 
comparación de la siembra por semilla. 
Como segunda etapa se seleccionó el método de sistema de goteo como el más 
ideal del sector que cumpliría con la demanda hídrica que necesita la vegetación y 
buen desarrollo de las especies verdes; una de las características que tiene la plaza 
cívica es que cuenta con una pendiente que ayudaría a funcionar óptimamente este 
método, también se podría utilizar este mecanismo  a través de desniveles en las 
áreas verdes de la plaza cívica y asimismo sirva como un diseño visual atractivo 
del espacio público. 
La tercera etapa se concluye el sistema de mantenimiento de la poda en especies 
vegetales está denominado por el tipo de vegetación como ejemplo el árbol lo más 
ideal en un podado es después de 3 metros de altura, 2 veces al año y cuando su 
ramificación obstruya algún elemento del contexto; el arbusto en su mantenimiento 
de poda es necesario solo cuando la vegetación requiera de un curado y por último 
en césped si necesita de un podado cada 1 mes ya que su crecimiento es rápido. 
Como última etapa de sistema de mantenimiento se tiene el establecer el tipo de 
enfermedad que puede contraer la vegetación por las condiciones físico climáticas 
del contexto de la plaza cívica y se concluyó que la enfermedad común que contrae 
las especies arbóreas es La Mosca una bacteria que afecta el desarrollo rápido de 
la vegetación y los frutos del árbol o arbusto. 
Finalmente se determinó 4 ubicaciones ideales para mejorar la calidad y 
revitalización del espacio público como, para resaltar el aspecto estético y visual 
del espacio público se concluye que la vegetación con características de flores 
grandes coloridas y aromáticas están ubicados en los perímetros y ejes principales 
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de la plaza cívica; la ubicación estratégica que debe tener el arbolado urbano como 
elemento de protector solar debe ser en mobiliarios como bancas, pérgolas, 
paraderos, etc., también tener en cuenta la ubicación en las actividades 
recreacionales y culturales que se ejercen en la plaza cívica. 
Para la ubicación adecuada como barrera cortaviento la vegetación debe ser 
colocada en el perímetro y lo más cercano a las corrientes de aire predominantes, 
para que estas especies puedan disminuir el flujo del viento a un 60% de intensidad. 
También se determinó que la especie arbórea debe contar con una separación 
ideal, esto va depender del diámetro de la copa de las especies y así no exista una 
obstrucción de las raíces entre cada árbol. 
Por último, se concluye a la protección de la vegetación a través de  barreras 

















Se recomienda utilizar un manejo de selección de especies vegetales y clasificarlas 
según las compatibilidad del sector para que así  pueda tener una duración 
prolongada y ayudar a revitalizar el espacio público, por lo tanto  en la plaza cívica 
del centro poblado Alto Trujillo los árboles nativos más ideales son el  Molle Serrano 
y la Melia, teniendo características homogéneas con el sector,  asimismo se 
considera a la Cassia Retamilla y Yucca Gloriosa como los arbustos más ideales 
para resaltar la estética y visualización del sector con sus características florales 
coloridos y aromáticos, finalmente se consideró al Cynodon Dactylon como el 
césped resistente al constante paso y apropiado para que la población pueda tener 
un mayor confort en sus actividades pasivas ,está implantación de nuevas especies 
vegetales se puede plantar con la ayuda de la Municipalidad del centro poblado Alto 
Trujillo y junto con la ayuda de los vecinos contribuyendo al cuidado y 
mantenimiento de estas especies, esta incorporación de nuevas especies se 
pueden plantar en primavera ya que la vegetación se desarrolla mejor en esa época 
del año, estos árboles perennifolios ayudarán a revitalizar el espacio público como 
también los arbustos remarcan los ejes principales de la plaza cívica a través de 
sus características florales, beneficiando así a que la población pueda disfrutar de 
un espacio agradable y confortable y  poder revitalizar la plaza cívica del centro 
poblado Alto Trujillo 
Se sugiere utilizar que la  vegetación tenga características de porte mayor a 15 
metros de altura y de copa densa para que ayude a controlar la radiación solar y 
disminuir los flujos de viento, esto ayudaría a la población a disfrutar de un espacio 
confortable y puedan acudir al espacio público a cualquier hora del día,  también  
tener en cuenta la utilización de vegetación que brinde frutos para la comunidad y 
así fortalecer la interacción e interés de la población creando grupos de cosecha 
vecinal brinda un tiempo de unión entre vecinos para poder recolectar el fruto y 
comunicarse entre ellos , esto se podría dar con ayuda del municipalidad  dando 
charlas y capacitaciones del cuidado de la vegetación, los beneficios que brindan y 
la manera más apropiada de cosechar el fruto, esto fortaleceré a la comunicación 
y fomentar el cuidado de los elementos del espacio público, en este caso la 
vegetación no solo beneficia a mejorar la plaza cívica sino ayuda a que la 
comunidad puedan tener una mayor unión y realizar actividades mutuas. 
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Asimismo se recomienda utilizar   especies arbóreas con follaje denso y de hojas 
gruesas para que contribuyan a disminuir la contaminación del CO2, , ya que a 
mayor masa arbórea mejor será la purificación del aire, estas especies pueden ser 
plantando y ubicados en el perímetro de la plaza cívica donde más  se concentran 
las partículas  tóxicas ocasionadas  por los  vehículos, esto se podrá dar con la 
ayuda de las autoridades encargadas del sector estudiado , mejorando así el 
confort del usuario en el espacio público, como además  beneficiando la salud de 
la población. 
En la plaza cívica del centro poblado Alto Trujillo se propone el sembrado de  la 
vegetación a través de plantones ya que este método no necesita de abundante 
mantenimiento hídrico para sembrar, se debe plantar la vegetación en las áreas 
estratégicas según el beneficio que proporciona la especie  , esto se puede dar  con 
la ayuda de la municipalidad para comprar y trasladar los plantones del vivero a la 
zona de estudio  así también contar con  la ayuda de los pobladores donando el 
abono necesario para la vegetación, esto contribuye a que parte de las autoridades 
como de los mismos vecinos ayuden a la plantación de la vegetación, beneficiando 
al  espacio público sea sustentable con la ayuda de su entorno. 
Como segunda etapa se debe considerar el sistema de goteo ya que con las 
características que tiene la plaza cívica este método ayuda a hidratar a la 
vegetación, este sistema se debe emplear con un tubo principal de polietileno de 
16mm conectado a la matriz de la municipalidad del Alto Trujillo, después se utiliza 
tubos de 4mm como ramificaciones direccionados a las especies vegetales , este 
mecanismo se oculta bajo zanjas de 15 cm , este sistema de goteo funcionará por 
gravedad ya que la plaza cívica cuenta con desnivel que hace que el riego fluya 
más rápido, esto se puede dar con ayuda con las autoridades del centro poblado 
Alto Trujillo. esto beneficia a que la vegetación no sufra de estrés hídrico. 
Asimismo la vegetación cuenta con un sistema de mantenimiento de poda 
necesaria, se sugiere que el árbol debe ser podado a 3 metros de alto , y siempre 
cuando obstruya algún elemento del entorno, igualmente para el arbusto necesita 
podado solo si la vegetación sufre de alguna enfermedad, para el césped si debe 
tener un constante mantenimiento de poda cada un mes, esta etapa se necesita 
que la municipalidad pueda brindar charlas o capacitaciones del cuidado que se le 
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debe dar a la vegetación con el podado con ello haría que los vecinos puedan 
mantener el espacio público con la capacidad de poder podar la vegetación siempre 
y cuando lo requiera. 
Por último, se recomienda utilizar un plan de alerta por alguna enfermedad que 
contraiga la vegetación causado por el clima como la Mosca que dañan al fruto y 
dando un aspecto visual negativo al espacio público, esto se puede dar a través de 
los vecinos informados y capacitados de observar cuando la vegetación sufre de 
algún mal para que ellos puedan informar a las autoridades para que acudan a un 
especialista agrónomo a ayudar a la especie vegetal, beneficiando así a mejorar el 
aspecto visual del espacio público del Alto Trujillo.  
Para mejorar la visualización y estética se recomienda utilizar a los arbustos como 
la Cassia Retamilla en los ejes principales de la plaza cívica o algún arbusto que se 
adapte al sector y con flores aromáticas y coloridas para generar la curiosidad y 
calidad del espacio público, esto se puede hacer con ayuda de la municipalidad del 
centro poblado Alto Trujillo, esto haría mejorar la visualización paisajista del sector, 
mejorando la plaza cívica y su contexto. 
Asimismo la ubicación de los árboles de copa densa y de forma aparasolada  se 
sugiere ubicarlos a 2 metros de distancia a  bancas del espacio público como un 
protector solar  , de esta manera estos mobiliarios no deben ser de concreto por la 
intensidad de la radiación solar estos tienden a calentarse muy rápido haciendo que 
los usuarios no puedan sentarse y disfrutar de la visualización del espacio público, 
también se debe utilizar a la vegetación como enredaderas en pérgolas o zonas de 
ejercicios o de lectura como cobertor solar, esta ubicación  contará con la ayuda de 
la municipalidad y de los vecinos del sector, beneficiando al usuario a poder realizar 
sus actividades pasivas con mayor confort. 
También la ubicación que debe tener la vegetación como barrera cortaviento se 
emplea atreves del estudio de flujo de viento del sector, teniendo en cuenta una 
distancia de 10 metros cerca a los vientos predominantes con una hilera de 
vegetación con forma piramidal y con diámetros de su copa estrecha, esto se 
logrará con ayuda de las autoridades encargadas de la plaza cívica y así  plantar la 
vegetación apropiada que cumpla  con los requisitos antes dichos, esto beneficia a 
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disminuir la intensidad de los vientos a un 60% brindando un confort a los vecinos 
del Alto Trujillo de poder concurrir frecuentemente al espacio público. 
La separación óptima que debe tener la vegetación es a través del diámetro de su 
copa por esos se recomienda que la vegetación debe tener una separación 
aproximadamente el doble del diámetro de su copa, esto se hará con ayuda de los 
cultivadores de la zona, esto beneficiará a que la vegetación pueda tener un mejor 
desarrollo sin obstrucción en sus raíces, además ayuda a saber la separación de 
los árboles al pavimento para que no pueda destruir a largo plazo la acera. 
Por último para proteger y conservar la vegetación urbana en el espacio público se 
puede dar de forma natural sin emplear cercos metálicos, se sugiere que las áreas 
verdes del sector se hagan a través de desniveles para que no haya obstrucción en 
el crecimiento de las especies, además  se puede utilizar como barrera natural 
verde como arbustos o plantas herbáceas, estas especies ayudan a que el usuario 
no pueda pisar ni maltratar el césped, arbórea, sistema de riego, entre otros, esto 
se pueda dar con la ayuda de la municipalidad y también con los mismos vecinos 
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Anexo 3: Ficha de Análisis Documental N°1 
Ficha de Análisis Documental N°1 
Vegetación urbana óptima para el uso pasivo de la plaza cívica del centro poblado 
Alto Trujillo – 2020. 
El objetivo de este instrumento estudiar documentos que contienen diferentes tipos 
de árboles, arbustos y plantas herbáceas para que cumpla con las condiciones 
físico climáticos de la plaza cívica del centro poblado Alto Trujillo 
                                                       Ficha de Análisis Documental N° 
año   Edit.   año   Edit.   año   Edit.   
Ciudad   Autor   Ciudad   Autor   Ciudad   Autor   
Título   Título   Título   
Descripción Descripción Descripción 
Nativo   Nativo   Nativo   
 
Suelo   Suelo   Suelo   
 
 
Riego   Riego   Riego   
 
 
Follaje   Follaje   Follaje   
 
 




































Anexo 4: Instrumento entrevista a expertos agrónomos. 
ENTREVISTA 
Nombre y apellido……………………………………………………. Fecha: 
Especialidad………………. Cargo: 
 
La entrevista a agrónomos o ingenieros ambientales ayudará a conseguir los 
beneficios y sistemas de mantenimiento de la vegetación urbana para el uso pasivo 
de la plaza cívica. Generando así un conjunto de ideas para el resultado final del 
objetivo específico. 
 
Lista de preguntas: 





2. ¿Qué beneficios climáticos traería los árboles y arbustos de la plaza cívica, teniendo 




3. ¿Si el sol estuviera en su mayor esplendor, cómo actuaría la vegetación para reducir 












5. ¿Cómo ayuda los árboles y arbustos de la plaza cívica con las partículas de arena, 





6. ¿Cada cuánto tiempo la vegetación requiere de un mantenimiento de poda para que 






7. Teniendo en cuenta que en el sector existe escasez de agua ¿Qué sistema de riego 












9. ¿Cuáles son las enfermedades comunes que la vegetación puede contraer por las 




Anexo 5: Instrumentos a expertos arquitectos paisajistas. 
ENTREVISTA 
Nombre y apellido……………………………………………………. Fecha………... 
Especialidad: Cargo: ………………………………… 
 
La entrevista a arquitectos paisajistas ayudará a conseguir la ubicación estratégica 
de la vegetación urbana en los espacios verdes de la plaza cívica. Generando así 
un conjunto de ideas para el resultado final del objetivo específico tres. 
 
Lista de preguntas: 
1. ¿Qué tipo de árbol y arbusto considera usted que sería óptimo para resaltar el espacio 




2. ¿Cuál sería la distribución estratégica de los arbustos para resaltar el aspecto estético 




3. ¿Según la distribución que tiene la plaza cívica del Alto Trujillo cuál sería la ubicación 











5. según el tipo de vegetación que nos ha recomendado ¿cada cuánto metro se debe 









7. ¿Cuáles son las técnicas de protección a la vegetación sin perjudicar la visualización 



















Anexo 8: Validación de instrumento 
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Título de investigación: VEGETACIÓN URBANA ÓPTIMA PARA EL USO PASIVO DE LA 
PLAZA CÍVICA DEL CENTRO POBLADO ALTO TRUJILLO-2020 
 
ASPECTO DE VALIDACIÓN: 
Coloque un ASPA (x) de acuerdo con la siguiente calificación: 1 (no cumple el criterio), 2 (bajo nivel),3(moderado nivel), 4 
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Anexo 9: Figuras  
 
 





Figura N°2. Proyecto de siembra de 35 árboles medicinales en Alto Trujillo. 
(fuente N41 noticias)  
 
 
Figura N°3. Distribución de agua a través de cisterna ya que el centro poblado no 




























Figura N°5. Árboles sin florecer y raíces expuestas. (fuente propia) 
 
Figura N°6. Césped maltratado por falta de riego y constante paso que le da la 








Figura N°7. Esquema de distribución de espacios verdes de la plaza cívica del 
centro poblado Alto Trujillo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
